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	Dhuafa housing in the city of Lhokseumawe is a goverment and the Lhokseumawe citizen effort to provide decent housing for the
economically listed people below the poverty line. In this design, the author tries to present the concept of dhuafa housing which is
a form of the harmonization of environment and social life. It planned as teh built environment. At once, a new area for the dhuafa
in the city of Lhokseumawe in developing the quality of their economic life, by utilizing the potential of the surrounding
environment. Dhuafa housing  will be equipped with public facilities such as mosque, commercial space, hall, early childhood, and
garden, and facilities for assisted economy which include, skill training room (processing of organic and inorganic waste into
commercial objects), fish breeding and Urban farming.
	The purpose of the design is to create a more orderly urban spaces and avoid slum areas as well as to improve the standard of living
of the community by providing basic needs of a decent habitable living with facilities that support economic activities of the dhuafa.
This design also applies the theme of contextual architecture with emphasis on local wisdom. The use of natural materials wrapped
with local vernacular architectural styles, exploited to harmonize the cultural, natural and social environment, in the bandage of
modern progress.
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Perumahan dhuafa di kota Lhokseumawe merupakan suatu upaya Pemko dan masyarakat Lhokseumawe  dalam menyediakan
rumah layak huni untuk kalangan yang tercatat secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Pada perancangan ini, penulis
mencoba menghadirkan konsep perancangan perumahan dhuafa yang merupakan bentuk harmonis lingkungan hidup dan sosial.
Perumahan dhuafa yang direncanakan merupakan sebuah kawasan binaan. Sekaligus menjadi kawasan baru untuk kaum dhuafa di
kota Lhokseumawe dalam mengembangkan kualitas kehidupan ekonomi mereka, dengan memanfatkan potensi lingkungan sekitar.
Perumahan dhuafa akan di lengkapi dengan fasilitas-fasilitas publik seperti, masjid, ruang komersil, aula, PAUD, dan taman, serta
fasilitas untuk ekonomi binaan yang meliputi, ruang pelatihan keterapilan skill (pengolahan sampah organik dan anorganik menjadi
benda komersil), penangkaran ikan dan urban farming. 
Tujuan perancangan adalah untuk menciptakan ruang kota yang lebih tertata dan terhindar dari perkampungan kumuh sekaligus
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan penyediaan kebutuhan dasar tempat tinggal layak huni yang lengkap dengan
fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi kaum dhuafa. Perancangan ini juga menerapkan tema arsitektur konstektual dengan
penekanan pada kearifan lokal (local wisdom). Pengunaan material alami dibalut dengan gaya arsitektur vernakular setempat,
diharapkap mampu menghadirkan harmonisasi budaya, lingkungan alam dan sosial, di dalam balutan kemajuan modern.
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